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3. La date de la mort de Georgios Zaviras.
T. Gritzopoulos, s’appuyant sur les données incertaines de Endre Horvâth, écrit que 
Georgios Zaviras est mort le 9 septembre 1804. Dans le passé récent nous avons trouvé les 
données suivantes sous le chiffre 79 du registre mortuaire de sépultures de l’État-Civil de la 
Communauté Religieuse Orthodoxe à Kecskemét concernant les années 1788-1860: Georgia 
Saphira, domicilié à Szabadszâllâs est mort le 28 août 1804 et fût enterré par Popovits Naum, 
prêtre de Kecskemét le 29 août 1804 à Szabadszâllâs.
ÖDÖN FÜVES
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΪΟΝ ΜΕΤΑΞΥ 1812-1820 ΕΙΣ ΠΕΣΤΗΝ
Ή μεγαλυτέρα μάζα των Ελλήνων καί Μακεδονο-Βλάχων ήλθεν εις τήν Πέστην κατά 
τήν πρώτηV 20ετίαν τοϋ 18ου αίώνος, μετά άπό τήν άνακουφιστικήν πλέον, διά τό άνατο- 
λικόν έλληνικόν έμπόριον, ειρήνη τού Πασσάροβιτς· εις τό δεύτερον ήμισυ τού αίώνος 
αυτού τό έμπόριον περιήλθεν σχεδόν έξ όλοκλήρου εις τάς χεΐρας των1. Εμπορικόν καί 
πνευματικόν κέντρον τών Ελλήνων έμπορων έγένετο ή Πέστη. ’Εδώ, ευθύς έξ άρχής οί 
Έλληνες διαβιούσαν μετά τών Σέρβων εις μίαν κοινότητα μέχρι τοδ έτους 1790, όπότε 
έχορηγήθη εις αυτούς άδεια από τό Τοποτηρητικόν Συμβούλιον διά τήν άνέγερσιν έκκλη- 
σίας. Κατά τό έτος 1796 έγένετο ή έναρξις δύο έλληνο-βλαχικών σχολείων, είς τά όποια 
ή διδασκαλία έγένετο είς τήν έλληνικήν. Είς τό εν, τό λεγόμενον «κοινόν» σχολεΐον, έδι- 
δάσκετο ή νεοελληνική γλώσσα, είς τό άλλο δέ, τό «έλληνικό» σχολεΐον, έδιδάσκοντο τά 
αρχαία έλληνικά. Κατά τό έτος 1808 ίδρύθη ξεχωριστό σχολεΐον τών Μακεδονο-Βλάχων, 
όπου ή διδασκαλία έγένετο είς τήν γλώσσα των. Οί Έλληνες τής Πέστης διετή ρησαν καί 
μεταγενέστερα τά δύο τους σχολεία2.
Εκτός τής Πέστης λειτουργούσαν έλληνικά σχολεία καί είς άλλας πόλεις τής χώ­
ρας, όπως λ.χ. κατά τό έτος 1770 είς τάς πόλεις Γκιούρ καί Μισκόλτς· είς τό Τοκάϊ ύπήρ- 
ξαν καθαρά έλληνόγλωσσα σχολεία, είς τάς δέ πόλεις Κομαρόμ καί Έγκέρ οί Έλληνες 
συντηρούσαν μετά τών Σέρβων μικτό σχολεΐον. Κατά τό έτος 1795 ήθελον μάλιστα νά 
ιδρύσουν, διά τά 18 έλληνικά σχολεία, ειδικόν κέντρον έπιθεωρητών σχολείων3. Είς τήν 
χώραν μας κατά τάς άρχάς τοδ 19ου αίώνος ύπήρχαν συνολικώς 26 έλληνικά σχολεία4. 
Ή έπάνδρωσις τών σχολείων μέ διδακτικόν προσωπικόν άπετέλεσεν διά τάς άρμοδίους 
άρχάς δύσκολον καθήκον, δεδομένου ότι, συμφώνως μέ άπόφασιν τών άρχών, ή όποια είχε 
ληφθή κατά τό έτος 1779, διδάσκαλος ήμποροδσε νά διορισθή μόνον έκεΐνος, ό όποιος 
προήρχετο έκ τών έγχωρίων έδαφών τής μοναρχίας. Παρομοία δυσκολία ύπήρξε καί είς 
τάς άλλας δύο όρθοδόξους έθνότητας, τών Σέρβων καί Ρουμάνων, όχι βεβαίως είς τοιοδ- 
τον βαθμόν.
Ό έλληνικής καταγωγής Σέρβος έπίσκοπος τής Βούδας, Διονύσιος Ποπόβιτς, ήδη 
κατά τό έτος 1792, θέλοντας νά διορθώση τήν κατάστασιν, έξεπόνησε σχέδιον διά τήν σύσ-
1. L. Schäfer, Λ görögök vezetö szerepe Magyarorszâgon a korai kapitalizmus ko- 
râban, Budapest 1930.
2. O. F ü V es, A pesti görögök iskolai, «Antik Tanulmânyok», τ. 19 (1972), σ. 98-104.
3. E. H o r V â t h, Ή ζωή καί τά έργα τοδ Γεωργίου Ζαβίρα, Budapest 1937, σ. 6.
4. Ε. Η ο r V â t h, Az ujgörögök, Budapest 1943, σ. 73.
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τασιν έλληνικού Διδασκαλείου-Άκαδημίας, καθηγηταί τής όποιας θά ήσαν οί έπκρανεΐς 
συγγραφείς Δημήτριος Δάρβαρης καί ’Αθανάσιος Ψαλλίδας. Ίο σχέδιον όμως αύτό μόνον 
μετά 20 χρόνια έγινε κρατική άπόφασις. Τό Τοποτηρητικόν Συμβούλιον τήν 6 Αύγούστου 
1811, μέ τήν ύπ’ άριθ. 19.371 άπόφασίν του, έπέτρεψεν1, όπως ιδρύσουν διδασκαλεία οί Σέρ- 
βοι είς τό Σέντ-Έντρε ('Αγιον Άνδρέαν), οί Ρουμάνοι εις τό Άράντ καί οί "Ελληνες εις 
τήν Πέστην, είς τα όποια να ήμποροΰν νά έκπαιδεύσουν καταλλήλους διδασκάλους, είς 
τάς χεΐρας των όποιων θά εύρίσκετο ή γνήσια διδασκαλία τής έθνότητός των, ή μόρφωσις 
καί ή εύτυχία τού μέλλοντος των2.
Συμφώνως πρός τήν άπόφασιν-διάταγμα, τήν ύλικήν βάσιν θά τήν έδημιουργοϋσαν 
αί έκκλησιαστικαί είσφοραί, ό λεγόμενος «Tertius orbiculus» (τρίτο τυχηρό). Παρόμοιες 
δωρεές είχον αρχίσει άνά πάσαν τήν χώραν καί συνεχίσθησαν καί κατάτό έτος 1821. Αί 
έλληνικαί θρησκευτικοί κοινότητες τής Πέστης μέ προθυμίαν άνταπεκρίθησαν είς αυτήν 
τήν άπόφασίν3.
Οί Έλληνες διέθεσαν διά τό Διδασκαλείον ένα μέρος τού κτηρίου τού σχολείου τους, 
τό όποιον είχον άγοράσει κατά τό έτος 1789 άπό τούς πιαριστάς (καθολικούς μοναχούς), 
καί τό όποιον εύρίσκετο έπί τής όδού Γκαλάμπ.
Ή πανηγυρική έναρξις τού έλληνικού Διδασκαλείου έγένετο τήν 10 Νοεμβρίου 1812, 
άφού προηγουμένως, μία έβδομάδα ένωρίτερον, έγένοντο τα εγκαίνια τού σερβικοϋ καί 
ρουμανικού Διδασκαλείου είς Σέντ-Έντρε (Άγιον Άνδρέαν) καί Άράντ, όπως μας πλη­
ροφορεί ό «Ελληνικός Τηλέγραφος» μέ ήμερομηνία 20 Δεκεμβρίου 18124. Είς έκ τών κα­
θηγητών τού Διδασκαλείου ήτο ό Ραφαήλ Ποπόβιτς, υιός τού επισκόπου Διονυσίου Πο- 
πόβιτς, ό όποιος προηγουμένως έδίδασκεν είς τό τοπικόν σχολεϊον. Ό άλλος καθηγητής 
τού Διδασκαλείου ήτο ό ένοριακός Θεόδωρος Χατζής Γεωργίου (Γκεοργιέβιτς)5. Τό έλ- 
ληνικόν Διδασκαλεΐον ίδρύθη είς τήν Πέστην, διότι είς τήν πόλιν ζοϋσαν πολλοί Έλλη­
νες καί οί ύποψήφιοι διδάσκαλοι ήμπορούσαν νά έργασθοΰν καί ώς ιδιωτικοί διδάσκαλοι 
είς τάς πλούσιας έλληνικάς οικογένειας.
Ή χρονική περίοδος καταρτίσεως διδασκάλων είς τό Διδασκαλεΐον άπετελεΐτο έκ 
τριών πενταμήνων, ήτοι συνετελεΐτο έντός 15 μηνών. Οί φοιτηταί έδιδάσκοντο πριν απ’ 
όλα Μεθοδική, Μαθηματικά καί Άλγεβραν. Ό μεγαλύτερος αριθμός τών συμμετεχόντων 
είς τό Διδασκαλεΐον ήτο κάτω τών 20 έτών.
Είς τήν όργάνωσιν τού Διδασκαλείου σπουδαΐον ρόλον έπαιξεν ό ορθόδοξος έπιθεω- 
ρητής Ούρόσιος Νεστορόβιτς, καθώς έπίσης καί ό Έλλην διευθυντής τού τοπικού σχο­
λείου Νικόλαος Βικέλλας. Ό τελευταίος μάλιστα διά τήν έξαιρετικήν του δραστηριότη­
τα, πού άνέπτυξε ύπέρ τής ύποθέσεως τού σχολείου, τού άπενεμέθη τήν 23 Μαρτίου 1813 
τό χρυσοΰν μετάλλων. Κατά τό ίδιον έτος, τήν 10 Αύγούστου, μέ τήν ύπ’ άριθ. 4.227 άπό­
φασίν του τό Τοποτηρητικόν Συμβούλιον, προφανώς ένεκα τού νεοσυσταθέντος Διδασκα­
λείου, άπηγόρευσε είς τούς όρθοδόξους νεανίας νά φοιτήσουν είς Ακαδημίας τού έξωτε-
1. Fovârosi Levéltâr Intimata a.m. 4294. (Άρχεΐον τής Πρωτευούσης).
2. «...pro efformandis praeprimis idoneis Scholarum docentibus, a quibus recta Juven- 
tutis institutio ejusve cultura ac futura félicitas plurimum dependet».
3. Ö. F ü ν es, Görög tanitóképzó Pesten 1812-1820 közt, «AntikTanulmanyok», τ. 16 
(1969), σ. 91-92.
4. Ν. Π. Δ ε λ ι α λ ή, Αναμνηστική καί εικονογραφημένη έκδοσις τού Παύλου Χα­
ρίση, Κοζάνη 1935, σ. 49.
5. B. R a j k ο ν i c s, Izbrani sipisii: Uros Steph. Nestorovits. Matica Srbska, Novi Sad 
1950, σ. 27.
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ρικοϋ. Σημειωτέον δέ ότι προηγουμένως πλεϊστοι ές αυτών έπεσκέπτοντο τα γερμανικά 
προτεσταντικά πανεπιστήμια.
Ένώ τα Διδασκαλεία μόλις είχαν αρχίσει τήν λειτουργίαν των, ό βασιλεύς έπληροφό- 
ρησε τον έπίσκοπον σχετικώς μέ τήν άπόφασίν του1, ότι τα Διδασκαλεία πρέπει να χρη­
σιμοποιηθούν καί διά τήν κατάρτισιν ίερέων. Ό έπίσκοπος Ποπόβιτς είς σχετικήν του 
έπιστολή μέ ήμερομηνίαν 30 Νοεμβρίου 1812 έπικρίνει αυτό τό σχέδιον, εχων τήν γνώ­
μην δτι αυτό τό τόσο βραχύχρονο φροντιστήριον, τό όποιον έξυπηρετεϊ άποκλειστικώς 
σκοπούς έκπαιδεύσεως διδασκάλων, δέν είναι καθόλου κατάλληλον προς κατάρτισιν ίε­
ρέων, άνω μάλιστα τών 25 έτών. ’Αργότερα, από τό έτος 1815 καί μετά, ή σχολική περίο­
δος φοιτήσεως είς τό Διδασκαλεΐον άνήλθεν είς τά δύο έτη.
Δέν διαθέτουμε στοιχεία σχετικώς μέ τήν περίοδον τής συντηρήσεως του Διδασκα­
λείου άπό τής ίδρύσεώς του καί έντεύθεν. Ένα τελευταίο στοιχεΐον, τό όποιον εύρέθη, 
άναφέρεται είς τό έτος 1819, όταν τό Τοποτηρητικόν Συμβούλιον έπρότεινε είς τούς Έλλη­
νας, κατόπιν μίας συζητήσεως σχετικής μέ τήν άντικατάστασιν τού Ρουμάνου ίερέως, όπως 
προσλάβουν ώς καθηγητήν ίερέα, ό όποιος νά δύναται, είς περίπτωσιν άνάγκης, ν’ άντι- 
καταστήση τόν ένοριακόν2.
Τό Διδασκαλεΐον ευθύς έξ άρχής κατά πάσαν πιθανότητα συνεχωνεύθη μετά του το­
πικού σχολείου, τού όποιου ήδη δύο καθηγηταί, τό έτος 1803, ήσαν οί Ποπόβιτς καί Γκεορ- 
γκιέβιτς, οί όποιοι άργότερα έγένοντο καί καθηγηταί τού Διδασκαλείου3. Τό έλληνικόν 
σχολεΐον τής Πέστης έπαψε όμως νά λειτουργή τό έτος 1820.
Παρ’ όλον ότι μόνον ολίγα στοιχεία ήδυνήθημεν νά συλλέξωμεν σχετικώς μέ τό Δι- 
δασκαλεΐον τής Πέστης, εϊμεθα όμως πεπεισμένοι ότι τό είς Ούγγαρίαν έλληνικόν Διδα- 
σκαλεΐον έξεπλήρωσε τόν σκοπόν του έντός τού κύκλου τών Ελλήνων τής διασποράς, 
όπως καί τό Διδασκαλεΐον τών Σέρβων είς Σέντ-Έντρε (Άγιον Άνδρέα), κατόπιν είς Ζο- 
μπόρι4 άπό τό έτος 1816, καθώς καί τό ρουμανικόν Διδασκαλεΐον είς τό Άράντ.
ÖDÖN FÜVES
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ
Ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών έδημοσίευσε πρό τινων μηνών τά κεφάλαια τού 
Seyahatnâme πού άφοροϋν είς τήν Κεντρικήν καί Δυτικήν Μακεδονίαν κατ’ έπιμελημένην 
μετάφρασιν καί σχόλια τού Βασ. Δημητριάδη, διευθυντού τού 'Ιστορικού ’Αρχείου Μακε­
δονίας. Ό γράφων χρησιμοποιεί είς τό μικρόν αυτό συμπλήρωμα τάς πηγάς αύτου τού 
οδοιπορικού έν πάση συντομίμ, πού αφορούν είς τούς κλέφτες καί αρματολούς τής εποχής 
τού Τούρκου περιηγητοΰ (σελ. 51 κ.έ.) ειλημμένος έκ τού ένδιαφέροντος τούτου τήν Μακε­
δονίαν κεφαλαίου τού Έβλιά Τσελεμπή. ’Εκτός άπό τήν παράγρ. 3 τής δημοσιευομένης 
ανωτέρω ύποσημειώσεως πού αφορά είς άρματολούς τού Πετριτσίου καί τού Σαρανταπό- 
ρου, έδώ έμφανίζεται ό Πόνος, διάσημος κλέφτης τής έποχής πού έδρα στή Νότιο, Δυτική
1. Orszâgos Levéltâr (Άρχεΐον τής Χώρας) ΗΤΤ Dep. Rei. Gr. n.u. 1812 fons 13.
2. «....si Graeci Valachicam Lyturgiam refugientes in sui Idiomatis Praeparandiali alte- 
rutrum Docentem e sacerdotibus stabilem tarnen subseque assumèrent...»
3. Rath, Adress Buch der Stadt Pest auf das Jahr 1803, σ. 118-119.
4. G. M ir ko vi cs, A szentendrei-zombori tanitóképzo statisztikâja. «ZbomikDrust- 
vene Nauke», τ. 16 (1957), σ. 130-136.
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